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1. Qualificació urbanística, topogràfic, alineacions i rasants. Fitxa urbanística i situació 
2. Plantes generals. Nivell -6,35 
3. Plantes generals. Nivell -3,40 
4. Plantes generals. Nivell 0,00 
5. Plantes generals. Nivell +2,95 
6. Plantes generals. Nivell +5,90 
7. Plantes generals. Nivell +8,85 
8. Plantes generals. Nivell +11,80 
9. Plantes generals. Nivell +14,75 
10. Plantes generals. Nivell +17,70 
11. Plantes generals. Nivell +20,57 
12. Planta general de cobertes 
13. Tipologies habitatges. Tipus A, A’, B, C, D, D’. Quadre de superfícies 
14. Tipologies habitatges. Tipus E, F, G, H, I, J. Quadre de superfícies 
15. Tipologies habitatges. Tipus Bb, Bx, Gb, Hb, Ib, Jb. Quadre de superfícies 
16. Alçats generals. Façanes C/ Montmajor, Montsant, Aneto i Passatge 
17. Seccions A, B, C, D, E 
18. Seccions 1, 2, 3, 4, 5 
19. Secció F 
20. Secció G 




















